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Resumen  
Los estudios sobre los encuadernadores sevillanos de la segunda mitad 
del siglo XIX son muy escasos, con solo algunas notas biográficas publicadas. 
Muy posiblemente la saga de encuadernadores más importante sea la de los 
Márquez, y el más relevante haya sido Luis Márquez y Echeandía, junto a su 
padre Antonio Márquez y Ramírez. El trabajo se centra en sacar a la luz una 
biografía más extensa sobre las tres generaciones de encuadernadores, en 
especial sobre Luis, identificando sus talleres, tipología de materiales, técnicas 
de decoración, tipología de firmas, la identificación de los hierros utilizados y 
la localización del taller. También se ha realizado una comparativa de los 
hierros de las encuadernaciones, principalmente de la Biblioteca de la Casa 
Velázquez con los del taller del encuadernador actual sevillano Sebastián 
Rodríguez Vázquez, lugar donde se encuentran actualmente. 
Palabras clave: Márquez y Echeandía, Luis; Márquez y Ramírez, Antonio; 
Encuadernadores; Sevilla; Siglo XIX; Siglo XX. 
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The bookbinder Luis Márquez y Echeandía’s legacy 
in the Casa de Velázquez 
Abstract  
Studies of Seville bookbinders from the second half of the 19th century 
are very scarce, only a few biographical notes having been published. The 
most important saga of a bindery is very possibly that of the Márquez family, 
the most important members of which were Luis Márquez y Echeandía and 
his father Antonio Márquez y Ramírez. Our work focuses on providing a 
fuller biography of three generations of this family of bookbinders, especially 
of Luis, identifying its workshops, categorizing his material and his decorative 
techniques, categorizing his signatures, and identifying the decorative tools he 
used as well as the location of his bindery. A comparing is also made of the 
tools used in bindings mainly found in the Casa Velázquez Library with those 
used in the workshop of the modern Seville bookbinder, Sebastián Rodríguez 
Vázquez, where they are currently to be found. 
Keywords: Márquez y Echeandía, Luis; Márquez y Ramírez, Antonio; 
Bookbinders; Seville; 19th century; 20th century. 
Introducción  
En la segunda mitad del siglo XIX encontramos en la ciudad de Sevilla 
varios talleres de encuadernación, donde se realizaban encuadernaciones 
sencillas y de lujo, talleres muy desconocidos de los que solo tenemos breves 
referencias.  
La encuadernación de arte en esa época estaba muy influenciada por el 
movimiento romántico, con el empleo de grandes planchas que ocupaban 
todo el espacio de las tapas y lomos, además de planchas más pequeñas que se 
estampaban en el centro y en las esquinas, predominando la técnica del 
gofrado sobre el dorado, aunque también nos encontramos en 
encuadernaciones de lujo, mosaicos y miniaturas en las tapas. Dentro de este 
movimiento romántico destacan las encuadernaciones A la catedral, creadas 
por el encuadernador francés Joseph Thouvenin, donde se emplean motivos 
góticos similares a las fachadas o vidrieras medievales góticas, en tapas y 
lomos. También en este periodo destaca un segundo momento, que en 
España se desarrolla en el reinado de Isabel II, y es el surgimiento del estilo 
denominado Romántico-Isabelino y en Francia Rocalla Luis Felipe, donde las 
esquinas románticas se unen por hilos junto a planchas romboidales, 
rectangulares o de diferente forma geométrica en la parte central. 
Encontramos con mayor frecuencia el empleo de las telas como el moaré, los 
terciopelos o el raso. 
